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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SECCIÓN .DI
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAlA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien nombrar Comandante militar de
Archena y auxiliar de dicha comandancia, respectivamente,
produciendo SU8 efectos desde la revista del mes actual, al
teniente coronel del regimiento Infanteria Reserva de Lorca
D. Luis Torrecilla del Puerto y I'egundo teniente de la misma
arma (E. R.); D. Mariano del Prisco Moreno, perteneciente á
la Zona de reclutamiento de esa capital; desempeñando am-
bos estos cargos en comisión no indemnizable. hasta tanto
figuren en 1M. plantillas del presupuesto,·y abonándose al
subalterno el sueldo entero de su empleo en la forma regla-
mentaria; todo de conformidad con lo dispuesto en la real
orden de 26 de agosto último.
De orden de ~. M. lo digo á V. E. para RU conocimiento
y efectos consignientes. Di08 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
SECOIÓN DE m!'AN':EBíA.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán graduado, primer teniente de Infanter~a (E. R.), afecto
ti la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. Juan Pig·
natl!lli de Aragón y Padilla, marqués de Mora, en solicitud
de cuatro meses de prórroga á la licencia que para evacuar
asuntos propios en Biarritz (Francia), le fué concedida por
real orden de 6 de abril último (D. O. núm. 75), el Rey
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(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido concederle un mes de prórroga á la referida licencia·
para el indicado punto, con arreglo á las instrucciones de 18
de marzo de 1885 (C.. L. núm. 132) y real orden circular de
27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
D'e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0>-----
Excmo. Sr.: Vista la inHtancia que V. E. CUl'flÓ á este
Ministerio en 21 de agosto próximo pasado. promovida po;
elsE'gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Marcelino Rey
Expósito, perteneciente en aquella fecha 11 la Zona de reclu-
tamiento de Palencia núm. 44 y hoy á la de Santander nÚr
mero 29, en solicitud de cuatro meses de licencia para eva-
cuar asuntos propios en Artemil'a (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, 813 h.~
servido concederle dos me¡:;es de licencia para el indicado
punto, eA. aualogía á lo dispuesto por leal ordt'n de 19 de
,abril último (C. L. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la ·Vieja.
Señores Capitán general de la sexta r~óny Ordenador
de pagos de Guerra.
_.,-
C'CUPOS .l)~smtVXC%tta ~'
..,.... - ".' .J ., .;. , .
INVAlaDOS
Excmo. Sr.: En yis.ta del.e1tpediente instruído en el d~.
partamento del Ferrol, á instancia del marinero que,fué del
_crucero Oquendo, Isolillo ltIartíl18J: L.orenJO, en.j.ustificación ~6
su derecho para el ingreso en el cuerpo de Inválidos, el Re.y"
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WÉYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Mh1Ísterio en 5 de agosto próximo pasado, promovida
por el cabo de la cuarta compañia de la comandancia de la
Guardia Civil de Ba,rc(jlona, Niceto Bustos Dieste, en súplica
de que se le declare indemniz:tble la comhión que desempe-
ñó en el mes de mayo último, acompañado de los guardias
segundos Pascual Barrabés Pérez'y Miguel Serra Bennasar.
conduciendo 10 corrigendos destinados á la penitenciaria
militar de la fortaleza de IStibal II, en Mahón, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente del Rdno, se ha
servido otorgar á los intereeados el plus diario de unu pese-
ta, en hurmonia con lo que determina el arto 4.° del real de-
creto del Ministerio de la G0bernación de 2 de enero de 1883.
para la conducción de presos civiles por ferrocarril; debiendo
hacerse la reclamación con aplicación al cap. 16, arto 2.°
«Guardia Uivih. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás tlfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1\:l01.
•• 0
INDEMNIZACIONES
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
puesto por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
disponer que dicha operación de contabilidad se verifique
por la Intendencia militar de Castilla la Nueva, ti. tenor de
10 q11e previene para estos casos el arto 383 del reglamento
de contabilidad de 6 de febrero de 1871, ti. cuyo fin se expe·
dirá por aquélla el oportuno certificado de acreditación de la
expresada cantidad, con aplicación al cap. 7.°, arto 4.° del
ejercicio de referencia, el cual certificado, una vez relaciona-
do en haberes, deberá ser cllrsado ti. la Intervención general
de Guerra, á fin de comprender su importe en el primer pro-
yecto de presupnesto que se rt'dacte, como Obligaciones de
ejercicios cerrados que cm"eCe1¿ de crédito legislativo, para que en
su día pueda librarse en formalización, ti. producir carta de
pago de reintegro al cap. 7.°, arto 5.° del mismo ejercicio,
donde aparece el saldo en contrá de dicha cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de:
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra .
y Marina en 6 de agosto ultimo, se ha servido desestimar la )
petición del recurrente, por no estar incluidas las lesiones I
que pre¡.;enta, en el cUl\dro de 8 dJO marz.,) de 1877 (C. l~. nú~
mero 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
_ WEYLER t
. Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. ~
Señor Pres.idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la se-
gunda región á instancia del Baldado que fué del regimien·
to Infanteria de ZitmOra núm. 8 Pedro Carbajal Reina, en
justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y re·
sultando comprobado que si bien dicho individuo continúa
inútil para el servicio militar, no se halla comprendido en el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. b. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo inf(¡rmado por el Consejo Supremo de Guerra
y MHrina en 12 de agosto último, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no reunir las circunstancias re·
. ghunelltariaf'j pero ~eniendo en cuenta que la inutilidad del
inter<'sado fué originada por la herida de bala que sufrió in·
f':lrida por los insurrectos el dia 25 de marzo de 18\:l8, en la
acción ocurrida en el punto denominado «Lomas de Bara-
coa» (Santiago de Cuba),)- hallándose comprendido en los
arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, ea la voluntad
de S. M. que se le conceda el retiro con el haber mensual de
22'5u pesetas, conservando fUera de filas la pensión de 10 pe-
setas, correspondi~nteá dos cruces del Mérito Militar de que
se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la tutal de
32'50 pesetas al mes, habrán de satisfacérl'ele por la Dele.o!:a-
ción de Hacienda de l:levilla, á partir de la fecha en que haya
CHlado de percibir haberes como tn activo.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLER
SeñorComandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la segunda región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
IlaOIóN DE ADUINIS'l'BAOIÓN WLI'.rAB
CON'l'ABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. ti
este Ministerio con BU escrito de 8 de junio último, promo-
vida POtO el oficial primero de Administración Militar Don
Franoisco Moreno Pineda, pagádor del Laboratorio central de"
Sanidad Militar, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1881·82 la cantidad de~M 'pesetas, para amortizar nn saldo en contra que resulta
en el cap 7" ,,~t 5 o dI' 1
" ., --. . e anamo, e Rey (q. D. g.) Y en su
'J1"Ombre la Reina ~g.Qnte del Reino, de acuerdo c~n lo ex.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha /:lervido avrobar la relación, impor-
tante 240 pesetas, que remitió V. .I:C. á este Ministerio en 17
de agosto próximo pasado, Ijar gastos de transporte ocasiona-
dos al perlíonal de la comandancia general de Ingenieros de
esa región, con motivo de las visitas hechas durante el mes
de julio próximo pasttdo á las obt'as del fuerte de San Julián
de Hawis.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años•• Madrid
3 de septiembre de 1901.
~eñor Capitán general de Cataluña.
~ñor Ordenador de llagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D.l1;.), Yen FU nombre la Reina
Re~ente del Reino, se ha Sl?'rvido aprobar la relación, im-
portante 666 pel"etM, que remitió V. E. á ei:\te Ministerio en
14 de agosto próximo pasado, por gastos de transporte oca·
sionados al personal de la comandancia de Ingenieros de
Palma, con motivo de las visitas hechas durante el mes d"e
julio próximo pasado á lag batedas de costa de cabo Ende-
rrocat é IIletas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finp.8 consiguientes. DiCts gnarde á V. E, muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rl'ino, se ha servido aprobar la relación, impor.
portante 186'40 pesetaFl, que remitió V. E. á "este Ministerio
en 9 de agosto próximo pasado, por gas.tos de tranFlporte
ocasional1os al personal de la comandancia de In~enieros de
Santa Cruz de Tenl'rife, con motivo de las visitas hechas du-
rante el mes de julio pl'óximo pasado á las obras en cons-
trucción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines con¡::jguientes. Dios ~lirde ti. V. E. :r;nuchof,l añOF.
Madrid 3 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.=---
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regent" del Reino, se ha servirlo aprobar la rl'lación, impor.
tante 236'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
8 de agosto próximo pasado, por dieta8 y gastos de transo
porte ocasionados al personal de la comandancia de Ingenie~
ros de Pamplona, con motivo de las visitas hechl:ls durante
el mes de julio próximo pasado á las obras del fuerte Alfon·
so XII, de cuya suma, 14 pesetas cOl;responden á dietas de-
vengadas, y las 222'50 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. .ID. para sn conocimiento y
fines conl"iguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 3 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general del No!te.
Señor Orde~ador de pagos c:1e Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen.su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 del actual,
conferidas en el mes de julio último al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta. que comienza
con D. José GastriUo de Cabia y concluye con D. Ignacio Ugar.
te Macazaga, declArándolas indemnjzables con los beneficios
qne señalan los artículos del reglamento que en la misma se
expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
fin!'Fl consiguienteR. DiOfl guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de s¡>ptiembl'e de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Nqrte. ...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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WEYLER
Comirlón conferid'lPuntosdonde BU desempeñó
la. comisión
Santander , ..IDistribución de aguas al cuartel de María ,Cristina.
lrún••••••••••••••••. Ra~er entrega del cuartel.
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NOMBRESClasesCuerpos
Madrid 3 de septiembre de 1901.
Idem IOtro 1» Perfecto Fuentes Obregón .
Estado Mayor de Plazas •.••••• 1Comandante ••.... 1 » Federico López Campos....•.•••
Reg. Inf.s de Sicilia••••'•.•.•.. 1Primer teniente .•. 1 ) Pompeyo Galindo Lllldó ..••..•.
Guardia Civil de Bnrgos IOtro .= »Gerardo de la Puente y Puente•.
. ¡iCapitán........... ;; Tpmás Ibells Cuesta .
Idem 12 o t r . Primer teniente.... »Juan Jlménez Alós .........•••.
, . e ClO Segundo teniente .. »Juan Araujo López .
Guardia segundo.. »Angel Puente Farira ....••...•.
Reg. Rva. de .Miranda de Ebro. Capitán........... »Santiago Bayón Vega ......••..•
ldem rnf.s de la Lealtad /Primer teniente.... ».Taime Arcona Santamaría •. ; •.••
4.o bón. Art.s de plaza •••.•..• Capitán........... » Julio Maldonado ArdUa..•.•••.•
Idem , Comandante...... ;; Pedro del Castillo Zuleta .
~coronel. . . . . . . . . .• » José del Pozo Mata .Parque de Art! de Pamplona .. Capitán.•...•..•.. Ji FuIgencio Ruarte Chueca•.•••..Auxiliar de lllmace- ,
. nes....••...••.. Manuel Bermejo Frutos ....•.•..•.
l.er Ilón. de Montaña••••..•.•. Primer teiüente ..• D. Enrique Fernández Villa.Abrille
lieg, Rva. de Pamplona ••..... Capitán......... .. »Cecilio Acebedo Alonso•........
Idem Inf. ll de América. • . . • . .. Segundo teniente.. »Manuel Moreno l)lscudero ...•.••
Administración Militar..•.•... Oficial 3.o. . . . . . • •. ;; Francisco Masisimo 19uel'ategni.
ldem Soldado de 2.a Sotero P~rez Ruiz ..
Lo~roiio••.•••••.•.•• Juez instructor.
Idem. •• •. . • . . . • . • • .. Secretario.
.b.lfaro. • . • . • • . . . . • • •• Juez instructor.
Idem .•....••..•.•••. Secretario.
Bilbao: .....•••...••. Cobro de libramiento.
• 'Sa.ntander........•... Idem.
Idem . . . . . . . . . . . • • . .. A una subasta.
ldem : Cobro de libramiento.
Madrid .•..•..•..••.• Asistir al curso de la Escuela central de Tiro.
Idem .•••..•.....•••. Idem.
Vitoria, Pamplona y
San ~ebastián.•.... Asesor y fiscal en varIos consejos de guerra.
Bilbao, Santandel', San-
tofia y Logroiio .•.•• Idem.
lrún. ••. • .•••.•.••.• Representar á la plaza en la entrega del cuartel de Inf¡mtería á la
Administración MUitar.
Irún, Guadalupe y PIa-
!lencla ....•.....••. Conducir caudales.
Madrid ••••••.•.••••. Acompafiar á un oficial á disposición del Consejo Supremo de
Guerra y Marinll.
10 ¡Santander...•........ Vocal de un consejo de guerra.
lO IIdem '" Juez ins~ructor.
10 IIdem •..•.•.•.••..•.. Defensor.
22 Idem Secretarío.
24 Burgos•...•..•.•...•. Cobro de libramiento.
24 Orduña ..••.•.••.••.. Conducir caudales. ' ,
10 Y 11 Madrid••••.•••••.•.. Asistir al curso de la Escuela central de Tiro.
10 y 11 Idem Idem.
10 y 11 Fuerte de Alfonso XIl.l
10 Y 11 Idem ••••••.••.••••.. Visitar ~l material.
16 Idem. •.•••.••..•.... '
24 Estella...•••.....•.•• Conducir fondos.
24 Pamplona••..•..•.• " Oobrll.r libramientos.
24 Fitero •••.••.•••..••. Comandante militar.
24 Idem. •• .•.•••.•.... Encargado de efectos del cuartel.
R. O. 22 de julio
Comand.s general de Ingenieros \Comandante ID J é M R ' de 1887•••••• Idem••••••••••.••••• Auxllia~ al anterior.
. • • • • . . os anzanos y odríguez Bro-
Idem C . chero .....•.•.•......... , •...•.
............... apltán :) Ignacio Ugarte Macazaga .
, . )CaPitán D. José Castrillo de Cabia ••••••..•
G d' O' '1 d L ñ Segundo teniente.. »Clemente López Pardo•.•• , ••••.
. nar la IVI e ogro o •••.. Primer teniente.... »Valentfn Alonso Sáez...••.•..•.
Guardia 2.0 •••••• ';antiago Espinosa Díez ...••.••...
Reg. Reserva de Bilbao..•••.•• Capitán .•.....•.. D. Angel Alday lñarro ' .•.••..• " .
Administración Militar••••.••• Oficiall. o. . •..••. »Joaquín Fernández Lemus .••...
Idero .•. " .....••.••.• , •••..•' » El mismo......•.•..........•.•.•.
Reg. lnf.a de Andalucía •••.•.• Primer teniente ... D. Federico Medialdea Muñoz......
6.0 bón. de Art.a de plaza.•.•.• Comandante •.•... »Manuel Bellido Armiñán •....•.
Idero Capitán........... ,. Francisco León Garabito y Fant
Jurídico ~ilitar••••••••••.•.• Tente. auditorde 2.a » Antonio Díaz Delgado ..•. , •.•..
@
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí. este
Ministerio en 19 de julio último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de Sicilia núm. 7, Pedro Torres
Padilla, en súplica de abono de la diferencia entre la gratifi·
cación de continuación en filag y el premio del primer pe-
riodo de reenganche desde 1.0 de abril á fin de diciembre de
1900; y resultando que el interesado tiene acreditado el ci-
tado premio, del mes de abril de 1900, en el depósito de ban-
dera y embarque establecido en Cádiz, y la gratificación de
continuación en filas, desde 1.0 de mayo á fin de septiembre
siguientes, en el regimiento á que pertenece y que no se le
ha reconocido devengo alguno por estos conceptos, desde
1.0 de octubre á fin de diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina l~l'gente del Reino, ha tenido á
bien concederle el abono de la diferencia entre la gratifica.
ción de continuación en filas y el premio del primer pHiodo
de reenganche, devengado desde 1.0 de mayo á fin de sep·
tiembre de 1900, y del premio completo de dicho primer pe·
riodo, desde 1.0 de octubre á fid de diciembre siguiente, y
disponer qne el expresado regimiento formule la correspon-
diente reclamación, según autoriza la real orden de 27 de
mayo último (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- '0.0
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniEterio en 1.0 de agosto último, promovida por el primer
teniente, de la comandancia de lá Guardia Civil de Toledo,
D. Enrique Royo Gareía, en súplica de que se le conceda el
abono de la gratificación correspondiente á los 12 años de
efectividad que cumplió en su. empleo en 13 de agosto de
1896, dejando sin efecto, al propio tiempo, el del mayor suel-
do que disfruta desde 1.0 de agosto de 1892, y que le fué
concedido por real orden de 7 de noviembre siguiente
(D. O. núm. 245), como comprendido en los beneficios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en ti€mpo de
paz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265) y en real orden de 27 de mayo de 1892
(C. L. núm. 153); disponiendo, en su consecuencia, que di.
cha gratificación sea abonada al recurrente, desde 1.0 de
septiembre de 1896, con deducción, desde igual fecha, de la
diferencia entre el sueldo de primer teniente de la Guardia
Civil y el de capitán de Infantería, que ha disfrutado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. ,DÍos guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 <fe septiembre de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de' Guerra.
•••
, © Ministerio de Defensa
smCOIóN DE SANIDAD KILI'rAR
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á éBte
Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, promovida por
el farmacéutico segundo del cuerpo de Sanidad Militar, con
destino en el hospital de Lérida, 1;>. Hermenegildo Aguaviva
Tejedor, en súplica de que se le conceda el pase á situación
de reemplazo, para Zaragoza; y teniendo en cuenta que en
la citada clase no hay personal excedente de quien poder
disponer para cubrir la plaza del interesado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha sel'vido
desestimar dicha petición., '.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos atlas. Madrid
3 de septiembre de 1901.. '
W1!1YLER
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
SEOOIÓN DE JUSTICIA Y DEREO:a:OS l'ASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de febrero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil BIas Becerra Olmo, al concederle el retiro
para Málaga. según real orden de 20 de noviembre de 1900
(D. O. núm. 259), asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio, y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 '(C. L. núm. 4(7).
D~ real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guefl'a y Marina.
_.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN y' 1l.:mCL'D'TAKIEN'1'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria, a)'udante de profesor de la Academia
de dicha arma, D. José Fernández Macapinlac) el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino)
se ha servido concederle la separación de dicho centro de
enBeñanza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y d~.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macirl<l
3 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de lA Aca-
demia de Infantería.
... -
SECCIÓN DE ASTtN'rOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.,: Hallándose en ejecución los trabajos topo-
gráficQS para pon,er al día el pl~gQ de Madrid y su término
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municipal) los cuales se llo'vnn á efecto por individuos de
los cUl'rpos de Ingenieros geógrafos y auxiliares de Geogra-
fía. el Rey (q. D. g.), Yen S11 nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que, pl'eviaslas precaucio-
nes que orea convenientes, autorice V. E. al mencioDI1(10
personal, afecto á la Dirección general del Instituto Geográ-
fico y Estadistica, para que pueda practioar los trabajos de
ref~rencia en todos los terrenos y en la parte exterior de los
edificios á cargo del ramo de Guerra, tomando los datos ne-
ce.8arios con los instrumentos correspondientes.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem4El efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLJIR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Inspector general de la Guardia Civil.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.). y en su nombre 1(l. Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que lo!\ sargentos
comprendidos en la siguh'nte relación, que empieza con
Manuel Talero González y termina con Ursicino Bedate de la
Fuente, ll:\s cuales Fe hallan sirviendo en los cuerpos que en
la misma se indican y han Eido nombrados para desempe'
ñar los destinos civiles que se exprE'mn, causen baja en 106
cuerpos á que pertenecen, por fin del mes aotual, y alta en
los de reserva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en
la real orrlen de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta; séptima y octava regiones.
Relación que se c~í({
1.250
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Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.250
1.000
1.000
1.250
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.250
<
1.000
1.250
1.000
Sueldo anual
Destinos que se les· conceden.Cuerpos activos á que pertenecenNOMBRESClases
o.a
I
---1-------¡Manuel Talero González ...••.•• Reg.Inf.ade Vad,Ras núm. 50 Af'lpirante 1.0 de la Admón. deHacienda de la Coruña ••••
~ IIlspector de Orden Público Y}Juan Franco Moyana .••. , ••••• [dem id. de León núm. 38.. Poli<'Ía en el Ayuntamientode Brozas (ClÍoeres) .•.•..•.
Narciso de la Hoz y Zufiria •.• ,. Zona de Avila núm. 41. •••.• Aspirante 2.0 de la lnterven-I
ción de ftacienéla de AvUa.
José TE'rrazas Azpeitia...••.•••• Reg. Art. a de Sitio ...•••••• !dem id. id. de Madrid•••••.
Florentino Rueda Costel.. . . .... ldem..................... Idero id. id. de Castellón ....
Gerardo Roldán Roldan ••.••••• Bón. de Telégrafos ••••••••• ldero de la Admón. de id. de
Madrid, .•...............
Pe,dro Muñoyerro Sardina •.••.• Reg.Inf.Rvll.deHuelvan.0 9i tdeUl de la Intervención de
id. de Segovia ••••...•••••
Francisco Farreres Alis .•••••.•. Iden id. de Tetuán núm. 45. Aspirantf:l 1.0 de la AdUlón. de
id. de Gerona .••••.•.••••
Miguel Domenech Franquet•••. ldem id. de Navarra núm. 25 Idem 2.° de la id. id. de Bar·
celona .•• , ••.••••.•....••
Francisco Quiles GÓmez ••.••••. ldem id. de Luchana núm. 28 ldem de la Intervención gene·
ral de la Admtm. del Estado
Juan Vázquez Hernandez.•.••.. Idem .••..•.••...•...••••. Idem 1.0 de la Admón. de Ha·
Sargentos...... Juan Sarret Colomer •.•.••.•..• ldemid. deSanQuintin n.°47 Id~:n~~od~~Y!OT~~~;e~i~ . d~
. Hacienda de Lérida .•..••.
Ernesto Pallarés y Benimeli..... Idemid.Rva. de Matarón.o 60 Idem de la Intervención de
id. de Murcia.•••...•..•..
Julián Román Rabud•••••••••. Idem id. de Sicilia núm. 7 .. Idem de la Admón. de id. de
Orense.•..•....•.••.••...
Jacinto Franqueza Bonfill •••.•. ldem. id.deValenda núm. 23 Idem de la Intervención de
íd. de Barcelona.•••.••••.
Sebastián Sidera Vilu .....••••• Idem id. de Bailén núm. 24. ldem de la Admón. de id. de
" . Gerona .••••.•.•••.••....
Carlos Moreno Echevarne ••.••.• Idamid. de Cantabria núm. 39 ldem de la .Dep0f'itaria de
id. de Vizoaya .
José Rodriguez Iglesias •.•....•• 4.° Mn. de Art.a de Plaza ... ldem de la Admón. de id. de
la Coruña ...•.•.•••••.•.•
Augusto de Altolaguirre CasaL •• Reg. Inta del Principe núm.3 ldero 1.0 de la Intervención
de id. de Orense .••.•••••.
Ignaoio Yagüer IJorenzo •••••••. ldem id. de Toledo núm. 35. Idelll 2.° de la Admón. de
id. de Santander .•.••...••
Amador Hernández Galindo ••.• Idero id. de Burgos núm. 36. ldem 1.0 de la Intervención
de id. de Avila .
Ursicino Bedate de la Fuente •.• (Idero id. de Isabel la Cat6lica)Idem 2.~ de !a Tesorería de1 núm. 54 ~ id. de eegovltl: .I I I y J~ _
Madrid 3 de septiembre de 1901.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienta de Infanteria (E. R.),· D. José Neira Sierra, en ins-
tancia que cursó V. E. á este Ministerio en 17 de ag03to pró-
ximo pasado, el Rey(q. D. g.), yen-su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido conceder á dicho oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en el arto 33 del reglamento de cuero
pos disciplinarios, aprobado por real decreto de 23 de febrero
de 1880 (C. L. núm. 75), hecho extensivo para la brigada
disciplinaria de la isla de Cuba por real orden de 29 de di-
ciembre de 1881 (C. L. núm. 490).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-o.•
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 Ilolicitado por el "argento
del regimiento Infantel'ia de Ceuta núm. 1, José Carmona
Lópelll, en instancia que cur:,ó V. E. á este Ministerio en 19
de agobto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, E'e ha servido conceder al inte-
resado una cruz de plata del Mérito Militar con dif,tintivo
blanco, sin pemión, y otra pensionada con 2'50 pesetas al
mes durante el tiempo de servicio activo, como comprendi·
dos en las reglas primera y segunda del arto 6.° d'3 la re!>l
orden circular de 25 de r;:eptiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Com.andante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón disciplinario de esa plaza, Félix Pérez Nieto, en
instancia que V. E. cursó tí esta Ministerio en 21 de agosto
próximo pa¡;;ado, el Rey (q. D. g_), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la crUz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con 2150 pesetas mensuales durante el tiempo
de servioio activo, como comprendido en la regla segunda
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del arto 6.° de la real orden circular da 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WE\'"LEB
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: AccelHendo á lo solicitado por el sargento
del batallón de Artilleria de efOD, plaza, Rafael Bernándel
Quirantes, en instancia que V. E. cursó á este Minh,terio en
I 19 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Rein·o, se ha servido copceder al in-
teresado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en la regla primera del arto 6.0
de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L núm. 260). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1901.
• WEYLEB
Señor Comandante ge.neral de Melilla.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ría. y Secciones de este Ministerio '1 do
las ~recciones generales.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLtrTAMIEN'l'O
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de eSa
Academia D. Fernando Canellas Hernández, y del certificado
facultativo que acompaña, le han sido concedidos dos meses
de licencia por enfermo, para Z:tmoza.
Dios guarde tí. V. S. muchos años. Madrid 3 de septiem.
bre de 1901.
El Jefe de la. Sección,
E1u'ique de OrozcQ
Señol' Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sépti.
ma regiones.
Dfi>RENTA Y LITOGRAFfA DJl1L DEPÓSITO DE LA GUERaA.
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SECCION DE A.NUNCIOS
OBRAS El VENTA El LA lDllllSTRAClO1 DEL «DIARIO OFICiAl· Y«COLECClOi lEGlSlATIII·
'1 0'0.1 os pedidos han de dirigrae al Administrado! I
x.._G-=r:&:L...A..OJtC3:R"l
De afio 1815, tomo 3.', á 2'50 peseta!l.
De los afies 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' "f 2.' del 1886, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 'J 1900, á 6 pe!etas cada
ano.
Los setl.ores jefes, oficiales ó índividuos de tropa que deseen adquirlr toda ó parte de la. .LegisZacWta publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
DiQrio Oficial ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, ~endo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisament-e en primero de ailo.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. ído, Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Dia1oio Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquiertrl-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trnnestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta
dentro de este período. .
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año d.e la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficial», de los años de 1888 á 1897., se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_.-
En l•• talleres .te este Estahleclmlento se hacen toda Cllase de Impresos, estados y formularl•• para l•• eUClrp•• 1 .epen.enefa.
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
. Oon un APÉNO IeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de tehrero úItimo.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Lo(3 pedidos que se sirvan ti pí:oviucias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por, gastos de franqueo y 25 por cel'tifiC',ado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
rr'C>~OS :J:""V' Y ""V'
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y divisi6n.-EI segundo, maniobras y servicio general de
exploraci6n y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.i4iM/lMI_ IUI:llll .,. ._.....__• Zb __' _
1-'RA'TADO' DE EQUITACIÓN
pon EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIE:EtREZ l1ERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
l'~ec!o: 2'50 pesetu. .
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